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Estadística d’articles de l’any 2009
Número %
Acceptats sense modificacions o amb modificacions lleus 9 16,36
Acceptats després de revisió 24 43,64
Rebutjats 22 40,00
Total 55 100,00
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